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広範囲にわたる消波ブロック群を撮影した動画からの 3 次元形状の復元 
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配に基づいた 128 次元の SIFT 特徴量を画素ご 
 
 図 1. 沿岸の消波ブロックの例 
 
 

























































・ ε<− +1*kjki xx    (2) 
つまり，画像中で閾値よりも大きく位置が異な
る場合には，誤対応とみなす． 






























































図 4. 対応付けの例 
 
ルカメラ(Nikon COOLPIX3700)を使用し，6
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(a)0 フレーム目  (b)9 フレーム目 
    
(c)19 フレーム目  (d)89 フレーム目 
図 5. 動画の一部 
 
 
(a) 8 フレーム目の一部     (b)9 フレーム目の一部 
図 6. 誤対応の例 
 
 
図 7. 復元結果 
 
 
表 1. 対応付け結果 
フレーム番号 特徴点数 




0 1 972 997 560 531 94.8%
1 2 997 925 550 537 97.6%
2 3 925 949 499 491 98.4%
3 4 949 931 505 489 96.8%
4 5 931 953 510 500 98.0%
5 6 953 973 543 528 97.2%
6 7 973 988 542 526 97.0%
7 8 988 1039 553 536 96.9%
8 9 1039 1018 577 566 98.1%
9 10 1018 1001 532 524 98.5%
10 11 1001 1040 569 509 89.5%
11 12 1040 1053 555 532 95.9%
12 13 1053 1033 557 533 95.7%
13 14 1033 1040 567 556 98.1%
14 15 1040 996 561 546 97.3%
15 16 996 1011 561 545 97.1%
16 17 1011 1011 570 562 98.6%
17 18 1011 1053 561 545 97.1%
18 19 1053 1068 588 578 98.3%
19 20 1068 1155 617 603 97.7%
20 21 1155 1214 726 136 18.7%
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